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Anton Widodo/C.100.130.192. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA 
PEMECAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
YANG DIMILIKI OLEH DUA ORANG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 
Surakarta). Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum. Universitas  Muhammadiyah Surakarta. 
Perkara mengenai terjadinya jual beli tanah satu sertifikat yang dimiliki dua 
orang, hal demikian telah menimbulkan sengketa karena dari salah satu pihak merasa hak 
atas tanah dan bangunan kurang terpenuhi dan kemudian meminta agar dilakukan 
pemecahan sertifikat hak atas tanah dan bangunan menjadi dua bagian. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses jual beli hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki 
oleh dua orang, mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan 
Putusan perkara pemecahan sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh dua 
orang. Metode penelitian menggunakan metode Pendekatan Normatif yang berjenis 
Diskriptif, sumber data Primer dan Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui studi kepustakaan, menggunakan analisis data secara Normatif kualitatif. Hasil 
dari penelitian menunjukkan telah terjadinya Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri 
yang menyatakan bahwa status kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah milik dari 
Penggugat dan Tergugat. Didalam persidangan Penggugat dapat membuktikan seluruh 
dalil-dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, 
maka Tergugat di hukum untuk menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi hak 
Penggugat dan Tergugat untuk kemudian dijual dan hasil penjualan akan dibagi menjadi 
dua bagian. 








Anton Widodo/C.100.130.192, THE PROCESS OF COMPLETING THE DISPUTE 
OF SOLVING THE CERTIFICATE OF SOIL RIGHTS AND BUILDINGS HAD 
BY TWO PEOPLE (Case Study in the Surakarta District Court). Mini Thesis, 
Department of Criminal Law Studies Program S1 Law, Faculty of Law. University 
Muhammadiyah Surakarta. 
 The case regarding the occurrence of the sale and purchase of land for a 
certificate owned by two people, this has caused a dispute because from one party feels 
that the rights to land and buildings are not fulfilled and then requests that the land title 
and building certificate be divided into two parts. This study aims to determine the 
process of buying and selling rights to land and buildings owned by two people, knowing 
the judge's consideration in determining the proof and decision of the case for solving the 
title to the land and building certificate owned by two people. The research method uses 
the Normative approach which is descriptive type, primary and secondary data sources, 
data collection techniques used through literature study, using qualitative normative data 
analysis. The results of the study indicate that there has been a Case Settlement in the 
District Court stating that the ownership status of the land rights is the property of the 
Plaintiff and the Defendant. In the trial the Plaintiff can prove all the arguments of his 
lawsuit so that the Plaintiff's claim is granted in its entirety, so the Defendant in law to 
submit the land certificate which is the right of the Plaintiff and Defendant to be sold and 
the proceeds will be divided into two parts. 
Keywords: Case in One Certificate of Two People, Case Settlement in the District Court 
 
